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Xl.  lnternationales Symposium der  Europa ischen 
Nematologischen Gesellschaft in  Reading (England) 
vom 3.-8. September 1 972 
In der Zeit vom 3 .  bis 8 .  September 1 972 fand auf dem Ge­
li.i.nde der Universiti.i.t van Reading (England) das XI .  Inter­
nationale Symposium der Europi.i.ischen Nematologischen Ge­
sellschaft statt , zu welchem sich 230 Nematologen aus 
32 Staaten der Ertle einfanden. Vier Mitarbeiter des Instituts 
fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung der BEA 
konnten an dem Kongrell teilnehmen, der van Prof. Dr .  
N .  G .  M. HAGUE vom Department of Zoology der Universiti.i.t 
Reading in meisterhafter Form organisiert und geleitet 
wurde.  Insgesamt waren 1 08 Vortri.i.ge angemeldet ,  d ie  bis 
auf wenige Ausnahmen in englischer Sprache vorgetragen 
wurden ; auch fiir die Diskussionen wurde fast ausschliefll ich 
Englisch verwendet. Wi.i.hrend der Tagung war im Gebi.i.ude 
des Department of Zoology eine Ausstellung i.iber die wich­
tigsten in England auf  dem Gebiete der  Phytonem atologie 
laufenden Arbei ten zu  besichtigen. 
Am 6 .  September wurde die Kongrellarbeit fiir einen Tag 
unterbrochen und eine Exkursion nach Rothamsted und St. 
Albans veranstaltet ,  wo d ie  Versuche und Einrichtungen der 
Rothamsted Experimental Station und das Commonwealth 
Insti tute ·of Helmintology besichtigt werden konnten. Den 
deutschen Besucher beeindruckten insbesondere die tradi­
t ionsreichen langj i.i.hrigen Fruchtfolgeversuche und die GroBe 
des Department of Nematology in Rothamsted, welches zur 
Zeit neue Arbei tsri.i.ume erhi.i.lt und wo unter Leitung van 
Dr. F .  G. W. JONES 19 Wissenschaftler und 20 andere 
Mitarbeiter Probleme der Phytonematologie bearbeiten. 
Das Programm der Tagung umfallte Vortragsveranstaltun­
gen ebenso wie Symposien, bei  denen die Diskussion der 
Probleme im Vordergrund stand. Im folgenden sei eine Uber­
sich t  i.iber die Themen der einzelnen Sektionen gegeben. 
1 . Sektion Populationsdynamik (Leiter : F .  G .  JONES ,  England)
mit acht Vortri.i.gen.
2 .  Sektion Trichodorus (Leiter : R .  S .  PITCHER , England) mit 
vier Vortri.i.gen. 
3 .  Sektion Wirts-Parasiten-Wechselbeziehungen (Leiter : J .  W. 
SEINHORST, Niederlande) mit neun Vortri.i.gen . 
4. Sektion Systemische Nematizide (Leite r :  A. R. SESHADRI,
Indien)  mit neun Vortri.i.gen.
5 .  Sektion Ultrastruktur (Leiter : G. C .  SMART, USA) mit fiinf 
Vortri.i.gen. 
6 .  Sektion Systematik I (Leiter : L .  DE CoNINCK, Belgien) mit 
vier Vortri.i.gen. 
7 .  Sektion Systematik II (Leite r :  A. C .  TARJAN, USA) mit v ier 
Vortri.i.gen. 
8 .  Sektion Wechselbeziehungen (Leiter : B. WEISCHER, BR 
Deutschland) mit fiinf Vortri.i.gen. 
9 .  Sektion Ubersichten (Leiter : M .  RITTER, Frankreich) mit 
vier Vortri.i.gen. 
10. S ektion Populationsuntersuchungen {Leiter : M .  OoSTEN­
BRINK, Niederlande) mit fiinf Vortri.i.gen.
1 1 .  Sektion Insektenparasiti.i.re Nematoden (Leiter : H. SAND­
NER, Polen) mit sieben Vortri.i.gen. 
1 2 .  Sektion Ge t re ide (Leiter : L .  E . , W. STONE, England) mit 
acht Vortri.i.gen. 
13 . Sektion Heterodera (Leiterin : MARY T. FMNKLIN, England)
mit vier Vortri.i.gen.
1 4 .  Sektion Physiologie I (Leiter (L. KAMPFE, DDR) mit  fiinf 
Vortri.i.gen. 
15. Sektion Physiologie II  (Leiter : J .  J .  HESLI NG, England) mit
vier Vortri.i.gen.
16. Sektion Physiologie III (Leiter : G. ELLENBY, England) mit
sechs Vortri.i.gen.
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1 7 .  Sektion Nematodenbeki.i.mpfung (Lei ter : J .  H. 0 °BANNON, 
USA) mit sieben Vortri.i.gen. 
Das umfangreiche Tagungsprogramm gab einen guten U ber­
bl i ck i.iber d; e zur Zeit  wichtigsten Probleme der Phytonema­
tologie in den auf dem Kongrell vertretenen Li.i.ndern. Den 
Teilnehmer aus Mitteleuropa inleressierten nati.ir l ich beson­
ders die Erfahrun gen anderer Lander zu den bei uns bearbei­
teten Problemen , insbesondere des Kartoffel - und des Ge­
treidezysteni.i.lchens Heterodera ros tochiensis und H. avenae, 
der virusi.ibertragenden Gattung Tric/wdorus und der neueren 
systemischen Nematizide , i.iber die einige sehr interessante 
Referate vorgetragen wurden. Interessant war auch die 
Zusammenfassung der Erkenntnisse i.iber die Biologie insek­
tenparasiti.i.rer Nematoden unter der Leitung von H. SANDNER, 
Polen .  Im Rahmen dieses Berichts ist es j edoch unmoglich,  
auf al le Einzelheiten der Veranstaltung einzugehen, zumal 
alien Teilnehmern zu Beginn des Kongresses ein Heft mit 
den gedruckten Zusammenfassungen der Referate i.ibergeben 
wurde . Fi.ir Interessenten sei bemerkt ,  dall je e in  Exemplar 
dieses Heftes {Abstracts  Xlth International Symposium of 
Nematology Reading, 3 .-8 . September 1 972) in der Bibl io­
thek Braunschweig und be im Institut fiir Hackfruchtkrank­
heiten und Nematodenforschung der BEA in Munster zur 
Einsichtnahme bereit steht. Eine gemeinschaftliche Veroffent­
l i chung der in Reading gehaltenen Vortri.i.ge ist dagegen 
nicht geplant. STEUDEL (Mi.inster/Westf . )  
Zur Frage der Ruckstandswerte nach Anwendung von 
2,4,5-T-Salz zur Himbeerbekampfung in  Forstkulturen 
(Vo r lauf ige M i tte i l u ng )  
I n  Baden-Wiirttemberg wurden 1 970-1972 j i.i.hrlich etwa 5 t 
2 , 4 , 5-T-Salze zur Beki.i.mpfung van li.i.stigen Stri.i.uchern und 
Kri.i.utern in Nadelho lzkulturen verwendet. Die Mittel wer­
den mit Rii cksicht auf die j ungen Forstpflanzen im allgemei­
nen in der Zeit van Mitte Juni bis Mitte Juli ausgebracht. 
Wi.i.hrend das Laub der Beerenstri.i.ucher langsam abwelkt, 
r eifen viele im Fruchtansatz vorhandenen Himbeeren noch 
aus.  Hi.i.ufig sind die Fri.ichte behandelter Stri.i.ucher groller 
und schoner a ls  diej enigen unbehandelter ; trotz Aufstellung 
von Warnschildern mull daher mit  gelegentlichem Sammeln 
und Verzehr gerechnet werden. 
Auf Grund des Hinweises (MAIER-BODE, Anzeiger fur Schi.i.d­
l ingskunde und Pflanzenschutz , XL V [ 1 972) . 2---6) . dall nach 
Ausbringung van 2 ,4 ,5 -T in Schweden am Tage der Behand­
lung auf Waldbeeren bis zu 1 ppm des Wirkstoffes gefunden 
wurde, interessierte uns die Abhi.i.ngigkeit  der Riickstands­
werte vom Zeitpunkt der Behandlung mit 2,4,5-T-Salz be i  
Waldhimbeeren.  
Zur Kia.rung der Frage , ob solche Fri.ichte unbedenklich 
genossen werden konnen ,  legten wir 1 972 Versuche in zwei 
dreij i.i.hrigen Fichtenkulturen mi t  i.ippiger Himbeerverunkrau­
tung an. Dabei wurden auf 400 qm grollen Parzellen 6 kg 
Handelspri.i.parat in 250 I Wasser/ha mit einem riickentrag­
baren Geri.i.t verspri.iht. Sie wurden zu vier verschiedenen 
Ze i tpunkten innerhalb des in der Gebrauchsanweisung emp­
fohlenen Zeitraums angewandt und trafen die Himbeeren in 
entsprechend fortgeschrittenen Entwicklungsstadien . Ende 
Juli waren sie ausgereift und wurden auf zwei Parzellen je 
Behandlung getrennt gepfliickt. Die Fri.ichte wurden in einem 
Ri.ickstandslabor untersucht .  
Die Analysen ergaben Ri.icksti.i.nde zwischen 0 ,05 und 3 ,3 
ppm 2,4 ,5-T. Sie !assen in einer der b eiden Versuchsreihen 
eine klare Abhi.i.ngigke it vom zeitl ichen Abstand zwischen 
Behandlung und Ernte erkennen, der 41-0 Tage b etrug. 
Die gefundenen Werte i.iberschreiten die zur Zeit gii l t ige,  
in  der Hochstmengen-Verordnung van 1 96-6 festgesetzte To­
leranzgrenze um das 5- bis i.iber 300fache .  S ie  l iegen selbst 
dart unerwartet hoch, wo die Behandlung gleich nach der 
Bli.ite erfolgte . Mit besonderer Sorgfalt mull deshalb darauf 
geachtet werden, dall ein Pfli.i cken van Beeren auf behandel­
ten Fli.i.chen unterbleibt .  
Um diese Befunde zu erhi.i.rten, sind weitere Versuche vor­
gesehen. 
R .  0LBERG, Bad . -Wi.irtt. Forst! .  Versuchs- u. 
Forschungsansta l t ,  Abt. Forstschutz , 
Wittental b ei Freiburg/Brsg .  
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EDV im Pflanzenschutz-Versuchswesen 
Am 7. Dezember 1 972 trafen sich auf Einladung der Biologi­
schen Bundesanstalt (BEA) Mitarbeiter von Pflanzenschutz­
mittel -Herstellern , Pflanzenschutzamtern, Hochschul-Ins titu­
ten und der BEA, um Fragen des Einsatzes der elektroni= 
schen Datenverarbeitung (EDV) im Pflanzenschutz-Versuchs­
wesen zu diskutieren. Es wurde bedauert ,  daJ3 man sich nach 
den zum Tei! schon seit Jahren auf diesem Fachgebiet ge­
trennt laufenden Aktivitaten bei  verschiedenen Pflanzen­
s chutzmittel-Herstellern und im amtl ichen Pflanzenschutz­
dienst erst j etzt zusammenfindet, und es wurde beschlossen, 
in Zukunft gemeinsam weiterzuarbeiten. 
Hierzu haben die Mitglieder der unter Federfi.ihrung von 
GRIGO (Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg) im Verband 
der Landwirtschaftskammern tatigen Arbeitsgruppe ., Koordi­
nierung der Pflanzenschutz-Versuche "  und die bisher unter 
dem Sprecher STEINHAUSEN (Firma Schering) im Arbeitskreis 
Biometrie und Versuchsmethodik in der Deutschen Phyto­
medizinischen Gesel lschaft tatige Arbei tsgruppe ., Ergebnis­
Reprasentation " die Arbeitsgruppe ., EDV-Pflanzenschutz-Ver­
suchswesen" geb ildet .  In  dieser Arbeitsgruppe sind die Pflan­
zenschutzmittel -Herstel ler ,  die Pflanzenschutzdienste der Lan­
der und die BEA vertreten. Sie arbeitet unter Koordination 
der BEA mit dem Ziel , einheitliche Verfahren der Anwen­
dung von EDV b eim Versuchs-wesen fi.ir die Entwicklung,  
Prufung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zu erar­
beiten. Mitarbeiter in dieser Arbeitsgruppe sirid die Herren 
BEHRENDT, BASF Gmco, Bonn-Bad Godesberg 
LEMBRICH, B ayer LYRE, Braunschweig 
SCHICKE, Celamerck MEINERT, Stuttgart 
FLEMMING , Ciba-Geigy STELZER, Mainz 
SEBESTYEN, Hoechst THIEDE ,  Munster 
STEINHAUSEN, Schering REINER ,  Weihenstephan 
Wenn die fachliche Notwendigkei t  es erfordert, mussen 
weitere Personen zu den S itzungen hinzugezogen werden. 
Al s fachlicher Koordinator ist STErNHAUSEN, als organisato­
rischer Koordinator ist  LYRE b enannt .  Beide fungieren gleich­
berechtigt nebeneinander .  Die Protokollfi.ihrung ubernimmt 
die BEA. H.  LYRE (Braunschweig) 
Richtl inien fur die amtl iche Priifung von 
Pflanzenschutzmitteln aus der botanischen M ittelpriifung 
Die E infuhrung der obligatorischen Prufung von Pflanzen­
schutzmitteln durch das PflSchG vom 1 0 .  Mai 1 968 machte die 
systematische Bearbe itung und Erstel lurig von Richtlinien 
fi.ir die praktische Prufung auf Wirksamkeit und Phytotoxi­
zitat der Pflanzenschutzmittel erforderlich. Diese Arbeiten 
begannen 1965 und werden laufend fortgefi.ihrt, wobei  Richt­
linien fi.ir neue, bisher nicht bekannte Indikationen erstmals 
erstellt und bereits vorhandene Richtlinien auf den j eweili­
gen neuen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ge­
bracht werden mussen. Die Bearbeitung erfolgt gemeinsam 
mit Fachkollegen der BEA, des Pflanzenschutzdienstes der 
Lander und der Industri·e (= Hersteller von Pflanzenschutz­
mitteln) . wobei die Federfi.ihrung grundsatzl ich bei e inem 
Mitarbeiter des Laborator iums fi.ir botanische Mittelprufung 
liegt .  Die nachstehende Ubersicht gibt den derzeitigen Stand 
der Arbeiten w;eder. Hinter j eder Richtlinie s ind in Klam­
mern die Namen der Bearbeiter genannt. Die Aufstellung 
enthalt auch die Richtlinien fur die Prufung von Insektiziden 
und Akariziden im Weinbau, die aus organisatori schen Grun­
den ebenfolls vom Labor fur botanische  Mittelprufung erstellt 
werden. 
A. Bisher im Druck erschienene Richt linien 
1 .  fiir  An!age und Auswertung von Versuchen mit dem 
logar ithmischen Spritzgerat ,  Typ ., Van der Weij " ,  
3 - 8 (Lyre) 
fiir die Priifung von Beizmitteln 
2. gegen Getreidekrankheiten,
4 - 1 . 1  (Johannes , Thiede) 
3 .  gegen Auflaufkrankheiten bei Ruben, Leguminosen und 
Mais ,  
4 - 1 .3 (Lyre ,  Thiede) 
fiir die Priifung von Fungiziden 
4. zur Verbesserung des Auflaufens von Kartoffeln ein­
schlieJ31ich Minderung des Auftretens von Rhizoctonia,
4 - 1 .4 (Schrader,  Johannes, Thiede) 
5 .  gegen Echte Mehltaupilze an Gemuse ,  
4 - 2 . 2  (Cruger, Lyre ,  Schmidt, Wostmann) 
6. gegen Echte Mehltaupilze an Zierpflanzen,
4 - 2 . 4 . 1  (Melder, P late ,  Umgelter) 
7 . gegen Phytoph thora infes tans an Kartoffeln ,
4 - 3 . 1 . 1  (Schrader ,  Johannes ,  Thiede) 
8 .  gegen Phy tophthora infes tans de B ary (Kraut- und Knol­
lenfaule )  an Tomaten, 
4 - 3 .2 . 1  (Cruger ,  Lichte, Lyre ,  Schmidt, Wostmann) . 
9. gegen Falsche Mehltaupilze an Gemuse,
4 - 3.2 .2 (Bauers ,  Cruger ,  Lyre ,  Schmidt) 
1 0 . gegen Peronospora- und Albugo-Arten an Zierpflanzen, 
4 - 3 .4 . 1 (Umgelter ,  Johannes) 
1 1 .  gegen Pseudoperonospora humu/i (Fal scher Mehl tau) an 
Hopfen, 
4 - 3 .5 . 1 (Liebl ,  Luders,  Lyre) 
1 2. gegen Rostpilze an Gemuse ,  
4 - 4 .2 . 1 (Umgelter) 
1 3 . gegen Sep toria apiico/a (Blattfleckenkrankheit) an Sellerie , 
4 - 5 .2 . 1  (Cruger, Lyre , Schmidt , Wostmann) · 
1 4 . gegen Botrytis spp. an Gemuse ,  
4 - 5 .2 .4  (Cruger, Lyre , S chmidt ,  Wostmann) 
15. gegen Botrytis spp. an Zierpflanzen,
4 - 5 .4 . 1  (Melder, Plate ,  Umgelter) 
1 6 .  gegen B lattfleckenpilze an Zierpflanzen , 
4 - 5 .4 .2  (Plate ,  Sauthoff) 
17 .  Richtlinien fi.ir die Priifung von Kartoffelhemmungsmitteln, 
10 - 1 1 (Schrader, Ehle) 
1 8 .  gegen Plasmopara viticola de Bary (Rebenperonospora ,  
Blattfallkrankheit) der Reben, 
22 - 1 . 1  (Ga.rte!) 
19. gegen Uncinula necator (Oidium , Echter Mehltau) der
Reben,
22 - 1 .2 (Ga.rte!) 
20 . gegen Pseudopeziza tracheiphila (Roter Brenner) der Reben,
22 - 1 .3 (Ga.rte!) 
Richtlinien fiir die Priifung von Insektiziden 
2 1 .  gegen Clysia ambiguella Hubn. und Polyclirosis bo trana 
Schiff. (einbind. und bekreuzter Traubenwickler) . 
22 - 2 . 1  (Ehrenhardt) 
22. gegen Spargano this pi/leriana Schiff. (Springwurm) .
22 - 2 . 2  (Ehrenhardt) 
Richtlinien fiir die Priifung von Akariziden 
23 . gegen Tetranychiden (Spinnmilben) im Weinbau ,  
22 - 3 . 1  (Gotz) 
Richtlinien fiir die Priifung von Herbiziden 
24. in Kornerfruchten (Getreide und Mais) .
1 3  ·· 1 . 1 . 1  (Johannes ,  Holz , Luders ,  Schrader ,  Springens­
guth) 
25. in Olfruchten (Raps und Rub sen) .
1 3  - 1 . 1 .2 (Lyre ,  Bauer1s ,  Springensguth) 
26. in Ruben und Kartoffeln ,
1 3  - 1 . 1 .3 (Lyre ,  Schrader, Springensguth) 
27. im Rubensamenbau,  
13 - 1 . 1 .5 (Johannes ,  Fischer ,  Schrader) 
28. gegen ausdauernde Ungraser auf Kulturland
(z .  B. Quecke) .
1 3  - 1 . 1 .9 . 1  (Johannes, Luders ,  Springensguth)
29. gegen Huflattich (Tussilago farfr;ira),
13 - 1 . 1 .9 .2 (Johannes ,  Kersting, Klett ,  VoJ3)
30. in  gesaten Kulturen des Gemusebaues ,
1 3 - 1 .2 . 1  (Johannes ,  Lyre ,  Orth, Schmidt)
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31. in gepflanzten Kulturen des Gemi.isebaues,
13 - 1.2.2 (Johannes, Lyre, Orth, Schmidt) 
32. in zweijahrigen Kulturen zum Gemi.isesamf?nbau,
13 - 1.2.3 (Johannes, Fischer, Schrader) 
33. auf Wiesen und Weiden,
13 - 1.3.1 (Johannes, Kersting, Richter, Schrader) 
34. gegen Fame,
13 - 1.3.2 (Lyre, Brod, Wachendorff, Weigand) 
35. unter Obstbaumen und Beerenobst,
13 - 1.4.1 (Johannes, Fischer, Klett, Kersting, Lichte) 
36. in Baumschulen und Ziergeholzen,
13 - 1.4.2 (Bauers, Barth, Lichte) 
37. in Erdbeeren,
13 - 1.4.3 (Lichte, Michel) 
38. in Zwiebel- und Knollengewiichsen des Zierpflanzenbaues,
13 - 1.5.2 (Bauers, Ki.ihne, Lichte, Lyre) 
39. an und in Gewassern,
13 - 2.1 (Johannes) 
40. zur Boschungsbehandlung,
13 - 2.1.1 (Johannes, Holz) 
41. gegen emerse Wasserpflanzen,
13 - 2.1.2 (Johannes, Holz) 
42. gegen submerse Wasserpflanzen,
13 - 2.1.3 (Johannes, Holz) 
43. auf Wegen und Plii.tzen mit Baumbewuchs,
13 - 2.2.1 (Lyre, Plate) 
44. auf Nichtkulturen ohne Baumbewuchs,
13 - 2.2.2 (Lyre, Plate) 
45. auf Gleisanlagen,
13 - '2.3 (Lyre) 
46. gegen verholzte Pflanzen (einschliel3lich Buschwerk),
13 ,-- 3.1 (Lyre, Wachendorff) 
47. im Weinbau,
22 - 4 (Lyre) 
B. Bisher erschienene vorliiuhge Richt/inien, mit denen einige 
Jahre Erfahrungen gesamm,elt werden, ehP, sie in Druck 
gehen 
1. fi.ir die Pri.ifung des Einflusses von Beizmitteln auf die
Keimfahigkeit und Triebkraft bei Getreidesaatgut,
4 - 1.1.2 (Ehle, Martin, Reinhard)
fiir die Priifung von Beizmitteln 
2. gegen Cercospora beticola Sacc. (Blattfleckenkrankheit)
an Ri.iben,
4 - 1.2 (Weigand, Ehle) 
3. an Blumenzwiebeln und -knollen,
4 - 1.5 (Henseler, Ki.ihne, Lyre, Wostmann) 
4. gegen Tilletia controversa Ki.ihn (Zwergsteinbrand) an
Weizen,
4 - 1.6 (Ehle, Wagner, Warmbrunn)
fiir die Priifung von Fungiziden 
5:gegen Erysiphe graminis DC. (Echter Mehltau) an 
Getreide, 
4 - 2.1.1 (Bauers, Ehle, Kaspers, Kradel, Mi.iller) 
6. gegen Podosphaera leucotricha Salm. (Echter Mehltau) an
Kernobst,
4 - 2.3.1 (Bauers, Ehle, Michel, Reich, Schick, Wost­
mann)
7. gegen Peronospora tabacina Adam (Blauschimmel) an
Tabak,
4 - 3.1.2 (Holz, Hanul3, Li.iders, Lyre, Hornig, 
Weigand) 
8. gegen Rostpilze an Zierpflanzen,
4 - 4.4.1 (Umgelter, Plate, Ki.ihne) 
9. gegen Cercospora beticola Sacc. (Blattfleckenkrankheit)
an Ri.iben,
4 - 5.1.1 (Weigand, Ehle)
10. gegen Calonectria nivalis Schaffnit (Sdmeeschimmel) an
Roggen in Hohenlagen,
4 - 5.1.2 (Ehle, Wagner, Warmbrunn)
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11. gegen Tilletia controversa Ki.ihn (Zwergsteinbrand) an
Weizen,
4 - 5.1.3 (Ehle, Wagner, Warmbrunn)
12. gegen Cercosporella herpotrichoides Fron (Halmbruch­
krankheit) an Getreide,
4 - 5.1.6 (Bockmann, Ehle, Fehrmann, Martin)
13. gegen Septoria nodorum Berk. (Braunfleckigkeit) an
Weizen,
4 - 5.1.7 (Bockmann, Frohberger, Kampe, Martin, Obst) 
14. gegen Venluria-Arten (Schorf) an Kern- und Steinobst,
4 - 5.3.1 (Bauers, Ehle, Michel, Reich, Schick, Wost­
mann) 
15. gegen Obstbaumkrebs
4 - 5.3.2 (Martin, Saure, Trade!) 
16. gegen Taphrina deformans Tu!. (Krauselkrankheit) an
Pfirsich,
4 - 5.3.5 (Kampe, Hofmann, Stein) 
17. gegen Bolrytis cinerea Pers. (Grauschimmel) an Erdbeeren,
4 - 5.3.6 (Mi.iller, Ehle, Martin) 
18. gegen Blumeriel/a jaapii (Rehm) v. Arx (Spri.ihflecken-
krankheit) an Kirschen,
4 - 5.3.7 (Bohr, Hofmann, Kampe, Martin, Schmidle) 
19. Praparate gegen Bodenpilze,
4 - 5.5.1 (Bauers, Cri.iger, Lyre, Schmidt) 
20. Fungizide gegen Bolrylis cinerea Pers. an Hopf en,
4 - 5.6.1 (Kohlmann, Liebl, Li.iders, Martin, Weigand, 
Zi.irn), 
21. gegen Welkekrnnkheiten an Hopfen,
4 - 5.6.2 (Kohlmann, Liebl, Li.iders, Martin, Weigand, 
Zi.irn) 
22. gegen Bananenstammfa.ule,
10 - 12 (Ehle, Lyre, Todtenhaupt) 
23. gegen Zitrusfruchtfauleerreger,
10 -· 13 (Ehle) 
24. gegen Lagerfaulen und Lagerschorf an Kernobst,
10 - 14 (Blank, Burmeister, Ehle, Ferber, Kaspers, 
Kradel, Michel, Schick, Seemi.iller) 
25. Pri.ifung von Wundbehandlungsmitteln im Obstbau,
14 - 1 (Martin, Saure, Trade!) 
26. gegen Botrytis cinerea Pers. (Sauer- und Stielfaule) an
Trauben,
22 - 1.4 (Gartel)
27. gegen Phomopsis viticola Sacc. (Schwar3fleckenkrankheit)
der Reben,
22 -· 1.5 (Gartel)
28. gegen Bolrytis cinerea Pers. (Grauschimmel) an Rebholz
und Pfropfreben,
22 - 1.6 (Gartel) 
29. Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln auf Ga.rbeeinflussung,
22 - 9 (Gartel) 
fiir die Priifung von Insektiziden 
30. gegen Brachyrhinus (Otiorrhynchus) sulcalus F. (Gefurch­
ter Dickmaulri.il3ler) an Reben,
22 - 2.3 (Hering) 
31. gegen Byctiscus betulae L. (Rebstichler) an Reben,
22 - 2.4 (Hering)
fiir die Priifung von Akariziden
32. gegen Eriophyes vilis Pgst. (Blattgall-, Pockenmilbe),
22 - 3.2 (Gotz)
33. gegen Calepitrimerus vitis Na!. (Krauselmilbe, Krausel­
krankheit),
22 - 3.3 (Gotz)
fiir die Priifung von Herbiziden
34. in Grasern und Kleearten (einschliel3lich Medicago spp.),
13 - 1.1.4.3 (Heidler, Thiede, Ziegenbein)
35. in Zier- und Sportrasen,
13 - 1.5.1 (Boeker, Heidler, Plate) 
36. in Schnittblumen und Standen,
13 - 1.5.3 (Henseler, Ki.ihne, Lyre, Wostmann) 
37. im Hopfenbau, 
13 - 1.6 (Liebl, Li.iders, Lyre) 
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38. in Tabak,
13 - 1.7 (Kampe, Liiders, Lyre, Hornig) 
39. in Schutzpflanzungen,
13 - 3.5 (Costa, Heidler, Kampe, Meyer) 
C. Zur Zeit in Arbeit befindliche Richtlinien bzw. vorliiufige
Richtlinien 
1. fiir die Priifung von Insektiziden gegen Cocciden im 
Weinbau,
22 - 2.5 (Ehrenhardt) 
2. fur die Priifung von WildverbiBmitteln im Weinbau,
22 - 5 (Ehrenhardt, Gatz) 
3. fiir die Priifung von Nematiziden im Weinbau,
22 - 8 (Ga.rte!) 
Bestellungen fiir die im Druck erschienenen Richtlinien 
nimmt die Bibliothek der BEA, 1 Berlin 33 (Dahlem), Koni­
gin-Luise-StraBe 19, entgegen. 
Einzelexemplare der vorlaufigen Richtlinien konnen Inter­
essenten auf Anforderung von der Abt. II der BEA, 33 Braun­
schweig, Messeweg 11/12, zur Verfiigung gestellt werden. 
LYRE (Braunschweig) 
Richtlinien fiir die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln 
mit Luftfahrzeugen 
Die Biologische Bundesanstalt hat im Dezember 1972 Richt­
linien fiir die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit 
Luftfahrzeugen herausgebracht. Sie sind in Zusammenarbeit 
mit dem Pflanzenschutzdienst in der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Air Lloyd, Deutsche Pflanzenschutz-Fluggesell­
schaft m.b.H., erstellt und sollen Grundlage fur behordliche 
MaBnahmen bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln 
mit Luftfahrzeugen sein. 
Als Erganzung zu den Richtlinien gibt es ein Merkblatt 
fiir die , Ausstattung der Einsatzgruppen". 
Richtlinien und Merkblatt konnen in begrenzter Menge 
bei der Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -geri.ite der 
Biologischen Bundesanstalt, 33 Braunschweig, Messeweg 11/ 
12, angefordert werden. Die Vergabe erfolgt kostenlos. 
LYRE (Braunschweig) 
Die Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate der 
Biologischen Bundesanstalt gibt bekannt: 
Die gedruckten Richtlinien zur Priifung von Herbiziden an 
und in Gewassern in der Fassung vom Juli 1967 sind neu 
iiberarbeitet worden und stehen nunmehr zur Verfiigung als 
1. ,,Vorlaufige Richtlinien fiir die Priifung von Herbiziden an
und in Gewassern (13 - 2.1.)"
2. ,,Vorlaufige Richtlinien fur die Priifung von Herbiziden zur
Boschungsbehandlung (13 - 2.1.1)"
3. "Vorli.iufige Richtlinien fiir die Priifung von Herbiziden
gegen emerse Wasserpflanzen (13 - 2.1.2)"
4. ,,Vorlaufige Richtlinien fiir die Priifung von Herbiziden
gegen Schwimmblattpflanzen und geqen submerse Pflanzen
(13 - 2.1.3)"
Die gleichnamigen gedruckten Richtlinien in der Fassung
vom Juli 1967 verlieren damit ihre Giiltigkeit. 
Einzelne Exemplare dieser Richtlinien konnen Interessen­
ten auf Anforderung zur Verfiigung gestellt werden. 
G. HEIDLER (Braunschweig)
Bayerische Landesanstalt fiir Bodenkultur und 
Pflanzenbau 
Die Bayerische Landesanstalt fiir Bodenkultur, Pflanzenbau 
und Pflanzenschutz in Miinchen und die Bayerische Landes­
saatzuchtanstalt Weihenstephan in Freising sind durch 
Rechtsverordnung des Bayerischen Staatsministers fiir Er­
nahrung, Landwirtschaft und Forsten mit v\Tirkung vom 
1. J anuar 1972 zusammengelegt warden zur Bayerischen
Landesanstalt fur Bodenkultur und Pflanzenbau mit den
Dienstsitzen in 805 Freising, Vottinger StraBe 38, Telefon
(0 81 61) 7 11, 8000 Miinchen 19, Menzinger StraBe 54, Tele­
fon (08 11) 17991. Leiter der Landesanstalt: Prasident Dr.
Bruno ARENZ. Vertreter: ORD Prof. Dr. RoLF DIERCKS.
Na_ch dem AbschluB der durch die Zusammenlegung not­
wendig gewordenen Neuorganisation tritt ab 1. Januar 1973 
folgende Gliederung der Landesanstalt in Kraft: 
Abteilung Recht und Verwaltung (Miinchen). Leiter: ORD 
Dr. KARL LoRENZ. Sachgebiete: Recht, Personal, Haushalt, 
Allgemeine Verwaltung. 
Abteilung Boden- und Landschaftspflege (Miinchen). Lei­
ter: ORD Dr. GEORG SCHMID. Abschnitte: Boden, Kulturland­
schaft, Agrochemie und Verbraucherschutz. 
Abteilung Pflanzenbau und Pflanzenziichtung (Freising). 
Leiter: OLD Dr. GUNTER SCHRAMM. Abschnitte: Grundlagen, 
Getreide, Hackfriichte und Futterpflanzen, Saatgutwesen und 
Verbundwirtschaft. 
Abteilung Pflanzenschutz (Miinchen). Leiter: ORD Prof. Dr. 
ROLF DIERCKS. Abschnitte: Phytomedizinische Grundlagen, 
Praktischer Pflanzenschutz, Pflanzenschutzliche Hoheitsauf­
gaben. 
Abteilung Versuchswesen und Information (Freising). Lei­
ter: RD Priv.-Doz. Dr. GUNTER BACHTHALER. Abschnitte: Ver­
suchswesen, Information, Landwirtschaftliche Untersuchungs­
amter. 
Sonderkultur Hopfen (Wolznach). Leiter: ORR HANS KoHL­
MANN. 
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MuHLE, ERICH: Krankheiten und Schadlinge der Futtergri.iser. 
Leipzig, S. Hirzel 1971. 422 S., 121 Abbildungen, 2 Farbtafeln 
und 24 Tabellen, Leinen 52,50 DM. 
Im Jahre 1953 erschien von E.' MuHLE das Buch ,,Krankheiten 
und Schadlinge der zur Samengewinnung angebauten Futter­
graser", mit dem erstmalig dieses spezielle Gebiet ·des Pflan­
zenschutzes zusammenfassend dargestellt wurde. In den seit 
AbschluB des Manuskriptes vergangenen zwei Jahrzehnten 
ist in aller Welt auf diesem Gebiet qearbeitet warden. Zu­
dem wurde die wirtschaftliche Bedeutung der Viruskrank­
heiten fiir den Futtergrasanbau erst in dieser Zeit voll er­
kannt. Daher war eine Neuauflage des in vielen Dingen 
iiberholten und langere Zeit vergriffenen Werkes wiinschens­
wert. Der Herausgeber hat der breiten Fortentwicklung Rech­
nung getragen, indem die einzelnen Gebiete zwischen ihm 
und einigen Mitarbeitern aufgeteilt wurden. Frau W. K. 
FRAUENSTEIN bearbeitete Bakterien und Pilze, K. SCHUMANN 
Viren und TH. WETZEL die tierischen Schadlinge. 
Das neu entstander\.e Werk ,, Krankheiten und Schadlinge 
der Futtergri.iser" hat den stattlichen Umfang von 422 Seiten 
angenommen. 121 iiberwiegend qualitativ hochwertige Ab­
bildungen illustrieren den Text, eine Farbtafel gibt wichtige 
Blattkrankheiten wieder, eine zweite tierische Schadlinge. 
Die einzelnen Abschnitte schliefien mit umfassenden Litera­
turverzeichnissen ab. Besonders hervorzuheben ist das iiber­
aus umfangreiche Sachverzeichnis (50 Seiten!). 
Die Autoren haben durch ihre eigenen wissenschaftlichen 
Arbeiten einen wesentlichen Anteil an der Fortentwicklung 
auf dem Gebiet der Graserkrankheiten und -schadlinge. Da­
her konnten sie bei der Darstellung aus eigenen Erfahrun­
gen schopfen, wodurch ein fachlich iiberaus gut fundierter 
Uberblick entstanden ist. Die Rasengraser, der Futtergras­
anbau und der Grasersamenbau gewinnen zunehmend an 
wirtschaftlicher Bedeutung. Deshalb diirfte das Erscheinen 
dieses von vielen schon !anger erwarteten Buches allgemein 
begriifit werden. E. ULLRICH (Braunschweig) 
Taschenbuch des Pflanzenarztes 1973 
Der aktuelle Helfer zur Erkennung und Beki.impfung von 
Krankheiten und Schadlingen an Kulturpflanzen und Vor­
raten sowie zur Ausschaltung von Unkrautern. Bearb. von 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 25. 1973 
HERMANN HEDDERGOTT, begr. 1 949 von F. w. MAIER-BODE, 22 .  
neu bearbeitete Folge. Landwirtschaftsverlag GmbH, 4403 
Hiltrup . 596 S .  mit zahlr: Abb . ,  Kalendarium mit wichtigen 
Terminhinweisen fur den Pflanzenschutz und die Schadlings­
b ekampfung.  Preis im flexiblen Plastikeinband 1 2 ,- DM. 
Die neue Auflage iibertrifft die vorj ahrige Ausgabe wie­
der betrachtlich an Umfang. Das beruht vor allem auf der 
1 1 4 Seiten langen Pflanzenschutzmitteliibersicht, e iner auf 
die Bediirfnisse vieler Anwender zuqeschnittenen Zusam­
menstellung der z .  Z .  von der Biologischen Bundesanstalt 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel aufgrund des Pflanzen­
schutzmittelverzeichnisses (Merkblatt 1 der BBA) . 23 .  Aufl . ,  
1 972.  In einer iibersichtlichen Tabelle sind d ie  Wartezeiten 
bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zusammenge­
stellt . - Der gesamte Inhalt ist neu iiberarbeitet .  Die Belange 
des Umweltschutzes  wurden bei  allen Ratschlagen zur Durch­
fuhrung von PflanzenschutzmaI3nahmen beriicksichtigt ,  eben­
so die neuesten Erkenntnisse im inteqrierten Pflanzenschutz 
und in der b iologischen Sc:hadlingsbekampfung. - Als ak­
tuel les  Thema wird der Feuerbrand als G efahr fur den Obst­
b au besprochen. Als Gesetze und Verordnungen sind Aus­
ziige der Verordnung iiber Anwendungsverbote und Be­
schrankungen fur P flanzenschutzmittel sowie des Gesetzes 
iiber den Verkehr mit  DDT neu abgedruckt. 
Der Pflanzenschutz im Blumen- und Zierpflanzenbau ist  so 
umfangreich geworden, daI3 er nicht mehr in  das Taschen­
buch aufgenommen werden konnte und als Taschenbuch des 
Pflanzenschutzes im B lumen- und Zierpflanzenbau sowie der 
Landschaftsgartnerei erscheinen wird.  
Auch die neue Auflage vom Taschenbuch des Pflanzen­
arztes kann allen Praktikern, Fachleuten, Studenten und 
Schii lern ,  die s i ch mit Fragen des Pflanzenschutzes besehaf­
tigen , sehr empfohlen werden. W. KocH (Braunschweig) 
FRANZ, J. M. und KRIEG, A. : B iologische Schadlingsbekamp­
fung. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1 972 ,  208 pp . ,  
27 Abbildungen, 7 Tabellen (broschiert DM 24 ,-) . 
Bei  dieser Neuerscheinung handelt es s ich um ein sehr 
iibersichtl ich gegliedertes ,  h andliches Buch,  in dem j eder an 
den Problemen der biologischen Schadlingsbekampfung in­
teressierte Phytopathologe ejne klare Auskunft iiber die 
wesentl ichen aktuellen Fragen dieses sehr komplizierten und 
vielseitigen Fachgebietes findet.  
Der Inhalt ist in folgende 12 Kapitel aufgetei l t ,  die j eweils 
nochmals untergliedert sind : 
1 .  Natiir l iches Gleichgewicht oder Schadlingsbekampfung 
2 .  Die Verfahren nicht-biologischer Schadlingsbekampfung 
3. Eigenarten der biologischen Verfahren
4.  Verwendung von Wirbeltieren
5 .  Verwendung von Gliedertieren (Arthropoden)
6 .  Verwendung von Wiirmern und Schnecken
7.  Verwendung von Krankheitserregern - mikrobiologische
Schadlingsbekampfung 
8 .  Biologische Unkrautbekampfung 
9 .  ·Selbstvernichtungsverfahren 
10. Biotechnische Verfahren
1 1 .  Integrierte Schadlingsbekampfung
12. Riickblick und Ausblick.
Auflerdem sind in einem Anhang . .  Internationale Organi­
sationen mit einer gewissen Beziehung zur biologischen 
Schadlingsbekampfung " · genannt und die Bedeutung dieser 
Organisationen erklart ; ferner folgen Verzeichnisse der Pflan­
zenschutzamter , Forstschutz- Institute und Staatlichen Vogel­
schutzwarten in der Bundesrepublik Deutschland und West­
Berl in sowie eine Ubersicht der Filme und Diu.-Serien iiber 
Nutzorganismen und/oder biologische Bekampfung, eine Zu­
sammenstellung der kommerziellen mikrobiologischen Pra­
parate zur Verwendung in der Schadlingsbekampfung und 
schliefll ich ein .,Verzeichnis der aufgefiihrten Namen V'On 
Tieren, Pl1anzen, Mikroorganismen und Viren " ,  welches die 
Orientierung weiter erleichtert. Ein umfangreiches Literatur­
verz.e ichnis ( 1 82 Titel )  ermog!icht dem Leser die Vertiefung 
in spezielle Probleme. 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 25. 1973 
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Das Buch zeugt von einem universellen Fachwissen der 
Autoren,  die es v erstehen, in zahlreichen Beispielen die Zu­
sammenhange des biologischen Geschehens allgemeinver­
standlich auf das Wesentliche beschrankt darzustel len ,  wo­
bei nicht versaumt wird, viele Fc.chausdriicke dieses Spezial­
gebietes kurz zu erklaren. 
Der Thematik des Buches entsprechend werden die ver­
schiedenartigsten Hinweise auf umweltschonende Pflam:en­
schutzmal3nahmen gegeben, wobei vor allem die Schonung 
der Nii tzlinge im Vordergrund steht. Wenn auch die Nach­
tei le und unerw(inschten Nebenwirkungen des Einsatzes che­
mischer . .  Pestizide " iiberaus deutli ch herausgestel!t werden, 
so i s t  doch die Gesamtdarstellung sehr sachlich und bietet 
dem im Pflanzenschutz tatigen Wissenschaftl er viele An­
regungen zu  neuen Wegen ; hier se i  b esonders auf die aus­
fiihrliche Darstellung biotechnischer Verfahren (Kapitel 1 0) 
hingewiesen sowie auf die Ausfiihrungen iiber die vielsei­
tigen Moglichkeiten einer integrierten Schadlingsbekampfung 
(Kapitel 1 1 ) .  Wenn auch etliche der in diesem Kapitel ge­
nannten Vorschlage in der Praxis noch nicht verwirklicht 
werden konnen, weil s ie zu aufwendig sind o der zu hohe 
Anforderungen an die dort vorhandenen Spezialkenntnisse 
stel !en ,  so sind sie doch wertvolle  Wegweiser fur die ein­
zmchlagende Richtung. In vielen Fallen haben die Autoren 
bei der Darlegung von erwiinschten Pilanzenschutzmal3nah­
men bereits  auf die zur Zeit  noch b estehenden S chwierigkei­
ten und Mangel hingewiesen.  
Dieses auf weltweiter ,  l angj ahriger Erfahrung aufgebaute 
Buch stellt keine .wirkli chkeitsfremde Ablehnung j eglichen 
chemischen Pflanzenschutzes dar , sondern bringt positive 
Empfehlungen fiir einen s innvollen und umweltschonenden 
Einbau cli e ser Methode in ein modernes Gesamtkonzept zur 
Bekampfung der Schadlinge. Dail es  nach den Worten der 
Autoren ein .. optimistisches Buch "  ist, s ollte nicht zu Vor ­
urteilen sondern vielmehr zur  Anerkennung des Geleisteten 
fiihren. . W. HERFS (Braunschweig) 
BURGES, H.  D .  und HussEY, N. W. (Eds . ) : Microbial Control of 
Insects and Mites .  Academic Press ,  London, New York ,  1 97 1 .  
XXII + 86 1  S .  mit Abb . und Tab . Preis £ 1 1 .50 .  
Mit der Ausweitung und Vertiefung der insektenpathologi­
schen Grundlagenforschung haben in den beiden l etzten Jahr­
zehnten gleichzeitig die  Arbeiten zur praktis chen Nutzung 
der Ergebnisse in der mikrobiologischen Bekampfung von 
Schadarthropoden immer mehr an Raum gewonnen. Eine 
Fiille von Originalveroffentlichungen , vie le Sammelreferate 
und eine Reihe von Biichern zeugen von dieser iibergreifen­
den und sich wechselseit ig stimulierenden Entwicklung, die 
angesichts der standig wachsenden Probleme im Pflanzen­
und Umweltschutz inzwischen ein breites Interesse gefunden 
hat. So  ist es  heute im Rahmen eines umweltbezogenen 
Pflanzenschutzes nicht mehr eine Frage des personlichen 
Standorts ,  sondern ein Gebot der Stunde, u .  a. auch die be­
reits gegebenen Moglichkeiten der mikrobiologischen Schad­
l ingsbekampfung zu nutzen und sie weiter auszubauen. Zur 
Erfullung dieser Aufgabe darf das kiirzlich erschienene Buch :  
., Mikrobiologische B ekampfung von Insekten und Milben" 
vor allem durch seine erstmalig so umfassende Darstellung 
dieses Sachgebietes als willkommene Hilfe fiir Wissenschaft 
und Praxis gewertet werden. 41 Autoren aus 1 1  Landern 
hab en in 33 Kapiteln nicht nur den gegenwartigen Eritwick­
lungsstand der mikrobiologischen B ekampfung einschliefllich 
der Grundlagen in meist treffender Weise analysiert ,  son­
dern auch viele Anregungen fiir kiinftige Arbeiten gegeben, 
die fiir die wissenschaftliche ,  technische und finanzielle Pla­
nung neuer Proj ekte sehr niitzlich sind. Ohne im einzelnen 
kritis ch zu werten, sol! hier die Vielfalt der beha.ndelten 
Themen lediglich skizziert werden : Einleitung ( 1 1 S . ) ; Be ­
stimmung von Pathogenen (50  S . ) ; Verwendung von B akte­
r ien (23 S . ) , Viren (25 S . ) . Pilzen (2 1 S . ) . Protozoen ( 1 9  S . ) . 
Rickettsien (5 S . )  und Nematoden (20 S . )  zur mikrob iologi­
schen B ekampfung von Insekten ; Toxine von Mikroorganis­
men a ls  neue Insektizide (21  S . ) ; Biosynthese und Struktur 
( 1 7  S.) sowie Biochemie u nd Wirkungsweise (26 S.) des toxi­
schen Proteinkristalls von Bacillus thuringiensis; das ther­
mostabile Exotoxin von Bacillus thuringiensis (27 S . ) ; Be ­
stimmung und praktische Bedeutung des Wirtsspektrums 
von Bacillus thuringiensis ( 1 7  S . ) ; Synergismus von Mikro-
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organismen und chemischen Insektiziden (26 S . ) ; Mikrobio­
logische Bekampfung von Milben und Zecken (15 S . ) , B latt­
und Schildlausen (7 S . ) , Termiten (2 S.) sowie von medizi­
nisch wichtigen Arthropoden ( 1 7  S . ) ; Einflufl der Um welt und 
moderner Bewirtschaftungsmethoden auf die mikrobiologi­
sche Bekampfung (33 S .) ; Miiglichkeiten der Resistenz von 
Schadlingen gegeniiber mikrobiellen Bekampfungsmitteln 
( 1 1 S . ) ; Wechselwirkungen zwischen Pathogenen (18 S . ) ; Un­
bedenklichkeit  von Insektenpathogenen gegeniiber Mensch 
und Wirbeltieren ( 1 8  S . )  sowie gegeniiber niitzl ichen Insek­
ten ( 1 2  S . ) ; Massenk.ul tur von Pathogenen in vitro (3 1 S . )  
und in vivo (34 S . ) ; Kosten der Entwicklung und Anwen­
dung mikrobiologischer Praparate (8 S . ) , ihre Standardisie­
rung und Testung (30 S. ) sowie ihre Formulierung ( 1 3  S . ) ; 
gesunde Insekten-Dauerzuchten im Labor ( 1 4  S . ) ; Steigerung 
und Erhaltung der Virulenz von Pathogenen ( 1 3  S . ) ; Aposym­
biose zur B ekampfung von Schadarthropoden (3 S . ) ; Koordi­
nierung internationaler Forschung und Technologie (5 S . ) ; 
S tand und kiinftige Entwicklung der mikrobiologischen Be­
kampfung (Schluflkapitel) (21  S . ) . Die 7 Anhangkap itel ent­
halten u .  a . : Eine Liste der wichtigsten Veriiffentl ichungen, 
einen Uberblick iiber Informationsquellen sowie einschlagige 
Lehr- und Forschungsstatten, einen Hinweis auf den Infor­
mationsdienst des Center for Pathobiology (Univ. Cali f . ,  Ir­
vine, USA) , ein Verze ichnis der verfiiqbaren Stammkulturen 
von Insektenpathogenen sowie Insektenzuchten . 
Ein gutes Schlagwort- und Autorenregister fiihrt schnell 
zu den gewiinschten Sachgebieten. Druck und Ausstattung 
des Buches sind ansprechend. Dieses Standardwerk wird nicht 
nur wegen seiner aktuellen Thematik, sondern auch wegen 
des fast durchweg beachtl ichen Niveaus seiner B eitrage einen 
breiten Benutzerkreis finden, der sich von den (vor allem 
anwendungsorientierten) Insektenpathologen, Praktikern und 
Verantwortl ichen im Pflanzen- und Umweltschutz bis hin zu 
Okologen, angewandten Entomologen und Mikrobiologen er­
streckt. Des weiteren liefern mehrere Kapitel auch inter­
essante Oaten fiir Produzenten mikrobiologischer B ekamp­
fungsmittel .  So  gesehen wird dieses Buch bei der derzeitigen 
Neuorientierung im Pflanzenschutz ein niitzlicher Ratgeber 
hinsichtlich der Aufgaben und Miiglichkeiten sowie der sach­
gerechten und damit sachdienl i chen Einordnnug der mikro­
biologischen Bekampfung von Schadarthropoden sein .  
Awrs M. HUGER (Darmstadt) 
PRADL, W. -D . : Blaberus gigan teus - Schaben -. In ,, Grofles 
Zoologisches Praktikum " ,  herausgegeb . von R .  SIEWING, Band 
14 b, 2 1  Abbildungen, 48 Seiten, Ver lag Gustav Fischer,  Stutt­
gart, 1 97 1 , kart .  Preis 1 3 ,80 DM. 
Der Autor ,  W.-D .  PRADL, b ezeichnet sein Buch im Untertitel 
a ls  eine ,, Praparationsan leitung im Vergleich mit anderen 
B lattodea "  und fiigt sich somit dem Wunsch des Heraus­
gebers der Reihe ,, Grofles Zoologisches Praktikum" ,  dafl die 
,, Anleitungen zur Praparation und die Beschreibung des pra­
p aratorisch Dargestellten den griiflten Raum " e innehmen 
miissen,  da wegen der a nges trebten Studienzeitverkiirzung 
eine ,, Rationalisierung und Konzentrierung" des Stoffes not­
wendig ist .  
Al s Modell eines urtiimlichen Insekts wird Blaberus gi­
gan leus L.  vorgestellt ,  eine 6-7 cm lange ,  zu der Unterfami­
lie Blaberinae gehiirende Species .  Auflerdem werden die ent­
sprechenden morphologischen und  anatomischen Merkmale 
mit denen von Blat ta  orienlalis L .  (Unterfamil ie Blat tinae) 
und von Bla tella germanica L. (Familie Blatellidae) vergli­
chen. Fiir den Pflanzenschutz , insbesondere Vorratsschutz , 
sind die Schaben und vorwiegend die beiden zuletzt genann­
ten Arten von grofler Bedeutung. Diese Tiere gelten aber 
nicht nur als lastige Hausschadlinge, sondern auch als ge­
fahrl iche Krankheitsiibertrager (z .  B .  Tuberkulose ,  Pest ,  Le­
pra und Colibakterien) . 
PRADL gli edert den Inhalt des Buches in folgende Kapitel : 
A :  Systematik und Typis ierung ; B :  Eidonomie (Kopf, Thorax,  
Extremitaten, Fliigel ,  Abdomen) ; C :  Anatomie (Blutgefafl e ,  
Tracheensystem, Fettkiirper) ; D :  Biologie (Lebensweise ,  Ver­
breitung, Fortpflanzungsverhalten, wirtschaftliche Bedeutung) 
und schliefl l ich E: S tammesgeschichte und Fossi lfunde ,  sowie 
F: Literaturverzeichnis (41 Titel ) . Die aus klaren Strichze ich­
nungen bestehenden Abbildungen geben eine gute Erlaute­
rung zum Text.  Sie sollten aber nicht so stark verkleinert 
sein, wie es  der Fall ist ,  obwohl noch hinreichend Platz -
j etzt ungenutzt - fiir eine griifl ere  Bi ldwiedergabe vorhan­
den ist . D enn die starke Verkleinerunq und die dadurch be­
dingte schwere Lesbarkeit der  fiir das  Verstandnis der  Bi l ­
der notwendigen Zahlen und Buchstaben ist recht stiirend. 
Abgesehen davon erfiillt das Buch durchaus die Forderung 
eines Hilfsmittels fiir das zoologische Groflpraktikum. Es ist 
nicht nur den Studenten zu empfehlen, fiir die es in erster 
Linie gedacht ist ,  sondern auch der Lehrerschaft, den tech­
nischen Kraften der zoologischen Forschungsanstalten sowie 
den Biologen und nicht zuletzt den iin Vorratsschutz Tatigen. 
D. GooAN (Berlin-Dahlem)
BAUCHHENSS ,  E . :  Carausius morosus Br. - Stabheuschr.ecke .  In : 
" Grofles Zoologisches Praktikum " ,  herausgegeb . von R. Srn­
wrNG, Band 14 c, 40 Abbildungen, 53 Seiten, Ver lag Gustav 
Fischer, Stuttgart 1 97 1 , kart .  1 5 ,- DM. 
Das zweite fiir das zoologische Praktikum gedachte ,  neu er­
schienene Buch behandelt ebenfalls eine Insektenspezies von 
urspriinglichem Kiirperbau, namlich die Indische Stabheu­
schrecke Carausius morosus Br.  (Phasmid. [Orth.]). Bei Ab­
weichungen von dem typischen Bauplan eines Insekts wird 
das Griine Heupferd Tel l igonia viridissima L. (Locus/a v., 
Te l ligon. Or th .)  herangezogen . Aufl er der ,, Einleitung " und 
kurzen Angaben  iiber ,, Systematik " ,  ,, Habitus und Lebens­
weise " nimmt den Hauptteil die Darstellung der Prapara­
tionstechnik ein ,  die sich auf die Weibchen bezieht ,  da · in­
folge der Parthenogenese Mannchen sehr selten sind. Es han­
delt sich um folgende Kapitel : I .  Eidonomie (u .  a .  Kopfkapsel 
und -anhange, Thorax, Abdomen) ; I I .  Anatomie (Darmtrakt, 
Geschlechtsorgane, Blutkreislauf und Leibeshiihle ,  Nerven­
system und Tracheensystem) . Den Schlufl bilden ein Litera­
turverzeichnis mit 24 Titeln und die Beschreibung einer 
Zuchtmethode. Gerade s ie  ist  interessant, da bekanntlich In­
sektenzuchten zumeist  die Voraussetzung fiir experimentelle 
Untersuchungen im Laboratorium sind, und insbesondere die 
Stabheuschrecke ein Insekt is t ,  das im Pflanzenschutz zur 
Grundlagenforschung vielfach herangezogen wird. 
Abgesehen von der iibl ichen guten Ausstattung der vor­
liegenden Buchreihe, sei auch hier nochmals auf die infolge 
der Kleinheit der Beschriftung bei  den Abbildungen stiirende 
Schwerlesbarkeit hingewiesen.  
Der Personenkreis ,  fiir den das Buch niitziich is t ,  beschrankt 
sich nicht nur auf die Studenten des zoologischen Praktikums, 
sondern umfaflt auch alle im B ereich der zoologischen For­
schung Tatigen. D .  GooAN (Berlin-Dahlem) 
Das Getreide und seine Verarbeitung . Bibliographie der Uni­
versitatsschriften aus den Jahren 1 900-1 950. 3 . Nachtragsband 
(Universitatsschriften der Jahre 1 9 6 1 -1 969) . Bundesfor­
schungsanstalt fiir Getreideverarbeitung, Berlin 1971 . 60 S . ,  
kart .  5,50 DM.  
Zur  Getreidebibliographie liegt der Nachtragsband 3 Univer­
sitatsschriften 1961-1 969 vor. Der Nachtrag enthalt  Ergan­
zungen zu  den Banden : Wirtschaft und Organisation ( 1 952) , 
Anbau und Ernte ( 1 953) , Untersuchung und B ewertung ( 1 954) , 
Verarbeitung ( 1 955) und Ernahrungsphysiologie ( 1 955) . Im 
Vorwor t teilt der Verfasser ,  B ib l iothekar H. MuNDT, mit, dafl 
infolge nachtraglicher Durchsicht vieler Arbeiten der Jahre 
1 900- 1 960 die Zahl der fiir diesen Nachtrag zu bearbeitenden 
Universitatsschriften sich erheblich vergriiflert hat, dafl 
j edoch eine Anzahl von Arbeiten der Berichtszeit nicht auf­
genommen worden sind,  da eine B eurteilung ihres Inhalts 
wegen der Unmiiglichkeit der Einsichtnahme nicht  stattfinden 
konnte. Osterreichische und deutschsprachige Universitats­
schriften wurden fiir den Nachtrag ebenfalls bearbeitet . Auf­
genommen sind nunmehr auch Arbeiten aus eng angrenzen­
den Randgebieten des Getreideanbaues . Der Umfang des 
Nachtrages ist  daher betrachtlich erweitert. Im Abschnitt E 
(Entwicklung der Getreidepflanze .  Auflere Einfliisse b) Krank­
heiten,  tierische Schadlinge, Unkrauter und deren Bekamp­
fung) wurden eine Anzahl neuerer Arbeiten angefiihrt, dem 
Umfange des B andes entsprechend j edoch nur . auf knapp 
zwei Seiten. K .  E .  KNOTH (Kitzeberg) 
Nachrichtenbl. Deutsch.  Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 25. 1973 
BAEUMER,  KoRD : Allgemeiner Pfl anzenbau. Stuttgart, Eugen 
Ulmer 1 97 1 .  264 S. , 70 Abb . ,  47 Tabellen, kart. 1 5 ,80 DM. 
Dieses Taschenbuch faBt in auBerordentlich i.ibersichtlicher 
Art das umfangreiche Gebiet des Pflanzenbaues unter Be­
ri.icksichtigung des gegenwartigen Standes dieses  Wirt­
schaftszweiges zvsammen. Es  ist, wie es der Autor Prof. Dr .  
K. BAEU1!ER, Ordinarius fi.ir Pflanzenbau an der Universitat
Gottingen, im Vorwort sagt ,  insbesondere fi.ir Studierende
gedacht , die an Hand dieser knappen Dar stellung der Lehre
des Acker- und Pflanzenbaues ihr Wissen durch Selbsts tu­
dium erganzen mogen. In fi.inf Abschnitten werden die Auf­
gaben des Pfl anzenbaues ,  d i e  ertragsbildenden Prozesse und
ertragsbegrenzenden Faktoren, der Ackerbau als Eingriff in
die Standortbedingungen, Bodennutzungssysteme sowie die
Regelung der Ertragsbildung von Pflanzenbestanden durch
Anbau- und Nutzu ngsverfahren behandelt .  AbschlieBend
wird ein kurzer Ausblick geboten auf die zuki.inftigen Pro­
bleme der Bedarfsdeckung der Menschheit im Hinblick auf
potentie l len Pflanzenertrag und Pflanzenschutzaufgaben bei
maximaler Bevolkerungsdichte .
E in sehr  re ichhaltiges Litera turverze i chm s i s t  angefagt und 
i s t  v orteilhaft aufgegliederL i n  Fachbiicher und Une l len1'n­
gaben. Dabei wird die umfassende Literatur, die Literatur 
zur Ertragsbildung und begrenzenden Faktoren, zu Standort 
und Ackerbau,  zu Bodennutzungssystemen und Regelung <ler 
Ertragsbildung durch Acker- und Nutzungsverfabren ge­
trennt zusammengestellt .  
Uber pflanzenbauliche Probleme wircl auch der in  speziel­
len Forschungsgebie ten tatige Wissenschaftler in  diesem 
Taschenbuch sich rasch orientieren konnen, und es sollte 
dieser neue Band der UTB-Agrarwissenschaften in Hand­
bibl iotheken aufgenommen werden. 
K.  E. KNOTH (Ki tzeb erg) 
ZANDER, Handworterbuch der Pflanzennamen. Von Dr .  h. c .  
FRITZ ENCKE, Greifenstein/Westerwald und Dr. GiiNTHER BucH­
HEIM, Hunt Institute for Botanical Documentation, Pittsburgh, 
unter Mitarbeit von Dr .  SIEGMUND SEYBOLD, Stuttgart 1 972 .  
744 Seiten .  Ln.  DM 42 ,- .  
Se i t  nun 45 Jahren stel lt  der ,, Zander " das grundlegende 
Handbuch fi.ir die einheitliche Benennung der land-, wald­
und gartenb aulichen Kulturpflanzen dar .  Ein vergle ichbares ,  
immer wieder auf  den  neuesten Stand der  Nomenklatur ge­
b rachtes und im Umfang erweitertes Werk in einer anderen 
Sprache ist nicht vorhanden, so daB alle naturwissenschaft­
l ich Interessierten allen Grund haben, s ich i.iber die vor­
l i egende Neuauflage zu freuen. 
Was hat s ich nun im Vergleich zur le tzten, !angst ver­
griffenen Auflage geandert? Zunachst einmal kann erfreu­
licherweise gesagt werden, daB der Internationale Code der 
Botanischen Nomenklatur 1 966 und der der Nomenklatur der 
Kulturpflanzen 1 969 wenige Namensanderungen mit s ich ge­
bracht haben.  Geandert hat sich der Buchumfang um 1 22 Sei ­
ten, da mehr als 1 000 Arten neu aufgenommen wurden und 
di e Liste der Autorennamen mit den ausfi.ihrliehen biogra­
phischen Angaben sich erhebl ich erweitert hat .  
Unter Beibehaltung des bewahrten Grundaufbaus des Wer­
kes liegt nun wieder ein Handbuch vor , das seinen Benut­
zern so wertvoll werden wird wie die fri.iheren Auflagen. 
Die Benutzung des ,, Zander s "  s i chert be i  allen literarischen 
Arbeiten den einheitl ichen G ebrauch des korrekten, gi.iltigen 
Namens . Somit ist fi.ir alle im Bereich der Pflanzenproduk­
tion Publ izierenden dieses Handworterbuch unentbehrl ich .  
HANSCH (Braunschweig) 
GARCKE, A. : Illustrierte Flora. Deutschland und angrenzende 
Gebiete .  GefaBkryptogamen und Bli.itenpflanzen. 23 .  Aufl . 
1 972 ,  herausgegeben von Prof .  Dr.  K. v. WEIHE . 1 607 Seiten 
mit 3704 Einzelbildern in 460 Abbildungen und auf 5 Tafeln. 
Verlag Paul Parey, Berlin und Bamburg. 1 24,- DM. 
Mit di eser voll ig neugestalteten und neu i l lustrierten Aus­
gabe der Illustrierten Flora von Deutschland wird nach 50-
j ahriger Unterbrechung die Auflagenreihe der traditionsrei­
chen Flora fortgesetzt, die 1 849 VOil FRIEDRICH AUGUST GARCKE 
begri.indet wurde.  Unter der Mitarbeit n amhafter Botaniker 
ist es Prof. Dr. v. WEIHE gelungen, eine systematisch umfas-
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sende Neubearbeitung des ,, Garcke " herauszugeben, die es 
erlaubt, eine Bestimmung bis zu den Unterarten durchzufi.ih­
ren,  wahrend bisher die dazu notwendigen Schli.issel nur in 
besonderen kritischen Floren vorlagen. Die Systematik folgt 
im wesentl ichen dem ,, Syllabus der Pflanzenfamilien" ENGLERS. 
Die inter- und infraspezifische Gliederung wird gegeni.iber 
anderen Autoren (z. B .  W. RoTHMALER : Exkursionsflora von 
Deutschland. Krit ischer Erganzungsband G efaBpflanzen.  Ber­
lin , 1 963) entsprechend der konservativen Tradition des 
,, G arcke"  zuri.ickhaltend vorgenommen. Daher ergibt sich 
auch im Vergleich zu der ,, Liste der GefaBpflanzen Mittel­
europas "  EHRENDORFERS, die die Grundlage fi.ir die floristi­
sche Kartierung Mittel europas bilde t ,  bei  manchen Gattun­
gen (z .  B .  Rubus) eine gr6Bere Abweichung in der Zahl der 
unterschiedenen Arten und Unterarten, wodurch die prak­
tische Verwendbarkeit der neuen Flora <loch wieder einge­
schrankt wird. Auch die sparsame Angabe von Synonymen 
erschwert die Arbei t  mit dieser Flora ein wenig. 
Text und Abbildungen sind i.iberaus groBzi.igig gesetzt ,  so 
daB sie s ich durch ihre gute Ubersichtlichkeit auszeichnen. 
Die Abbilc;lungen untersti.itzen auf Grund ihrer reichen De­
tails an diagnostisch wichtigen Merkmalen  die Bestimmung 
vortreffl ich. 
Das Namensverze ichnis der systematischen Einheiten ist 
bis zu den Artnamen einschlieBlich ihrer Autoren ausgear­
beitet worden, <loch wurden ! eider keine Synonyme oder 
Namen von Bas tarden in diese  so detaillierte Aufstellung 
aufgenommen. Bei einer neuen Auflage ist  das Register auch 
auf seine Vollstandigkeit (z .  B .  bei  Carex) und die alpha­
betische Reihenfolge (z .  B. Equisetum) zu i.iberpri.ifen. 
Die Angaben i.iber Standort und Verbreitungsareal der 
Arten konnen und sollen nur orientierend verstanden wer­
den. Fundorte sind nur bei seltenen Arten angegeben. Die 
Zugehorigkeit der Arlen zu pflanzensoziologischen Einheiten 
wurde ausdri.icklich nicht in die Flora einbezogen. 
Mit der Neuauflage des ,, Garcke"  ist  fi.ir den deutsch­
sprachigen Raum die Li.icke einer umfassenden Flora ge­
schlossen worden, wofi.ir Floristen und Vegetationskundler 
dem Herausgeber und dem Verlag dankbar sein werden. Der 
Preis wird aber eine an sich wi.inschenswerte Verbreitung 
des Werkes b ehindern. TH .  EGGERS (Braunschweig) 
TARR , S .  A.  J . : The principles of plant pathology. Macmillan,  
London 1 972 .  632 S .  illustr . (zahlreiche Fotos ,  Zeichnungen , 
Strukturformeln) . £ 1 0 .-. 
Das Buch ist fi.ir S tudenten der Phytopathologie geschrieben. 
Auf eine Einfi.ihrung in die Geschichte von G. C.  AINSWORTH 
( 1 0  S . )  folgen 7 Kapitel i.iber die Ursachen von Pflanzenkrank­
heiten ( 1 20 S . ) : nicht parasitare Ursachen, Viren und Mypho­
plasmen, Pi lze ,  Bakter.ien ,  Angiospermen,  Algen und Proto­
zoen, Insekten, Milben, Nematoden. Die folgenden 1 1  Kapitel 
(278 S. )  befassen sich mit dem Aufeinanderwirken von Krank­
heitserreger und Wirt vom Eindringen bis zur weiteren Aus­
breitung, hauptsachlich dargestellt an Hand der pflanzen­
pathogenen Pilze .  Die nachsten 8 Kapitel ( 1 42 S . )  behandeln 
Schadenserhebung, Bekampfungsmethoden und Quarantane .  
Es folgen 1 1  Se i ten empfohlener Literatur , hauptsachlich in 
englischer Sprache ,  geordnet nach Ursachen und wichti gen 
Kulturpflanzen ,  43 Sei ten Literaturreferenzen  und 7 Seiten 
Register. Die Gliederung in 30 gleichrangige Kapitel ist sicher 
fi.ir den Unterr icht vorteilhaft .  Das Buch hatte j edoch <lurch 
eine Auftei lung in Abschnitte verschiedenen Grades an 
Ubersichtlichkeit gewonnen. 
Vor 15 Jahren erschien Principles of plant pathology von 
E .  C .  STAKMAN und J .  G .  HARRAH. Dieses Buch wird in der 
Liste ausgewahlter Literatur angegeben, allerdings ohne 
Kommentar . Sein EinfluB ist in verschiedenen Abschnitten 
des vorliegenden Werkes spi.irbar ,  z. B. Requirements for 
spore germination (S. 1 43 ff.) , Penetration (S .  1 49 ff . ) ,  The 
factors which influence infection (S. 307 ff. ) . Andererseits 
wurden aber ,  z .  T .  <lurch Verzicht auf eine Darstellung der 
wirtschaftlichen Bedeutung der Pflanzenkrankheiten und die 
Besprechung international bedeutender Beispiele ,  verschi e .  
dene Kapitel wesentl i ch ausfi.ihrl i cher behandelt , z .  B .  die 
nichtparasitaren Krankheiten, Angiospermen und physio, 
logische Rassen pflanzenpathogener Pilze .  Viele Abschni tt( 
enthalten neue Erkenntnisse ,  z. B. i.iber die Viren und My 
phopharen,  den Angriff der Erreger (Bedeutung der Enzym a 
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Toxine und Wuchsstoffe) , das Aufeinandereinwirken . von 
Wirt und Erreger (horizontale und vertikale Resistenz) , die 
chemische Bekampfung (systemische Fungizide) . Die zahl­
reichen, in den Text eingearbeiteten Literaturhinweise re­
gen zu weiteren Studien an.  Das Buch qibt auf dem zur Ver­
fi.igung stehenden Raum einen guten und ausgewogenen 
Uberblick i.iber die Grundlagen der Pflanzenpathologie vom 
derzei tigen Stand der Erkenntnisse .  KOCH (Braunschweig) 
GALL, H., und ULRICH, G. (Federfi.ihrende) : Produktion von 
Kartoffeln. Handbi.icherei des Genossenschaftsbauern.  Berlin, 
VEB D eutscher Landwirtschaftsverlag 1 972 .  275 S. ,  mit 74 Ab­
b ildungen und zahlreichen Tabellen. Preis 9,- OM. 
In diesem Taschenbuch werden die qesamten Grundlagen 
der Kartoffelpro duktion einschlie13lich Kartoffelkrankheiten 
beschrieben. G an2 auf den sozialisi erten Groflbetrieb der 
DDR abgestimmt, dient das flexible Bandchen wohl in erster 
Linie leitendem Personal von Kartoffelbaubetrieben und 
Lagerhausern als Orientierungshilfe. 
Die Oaten !assen s ich grofl tenteils auch fi.ir unsere  Ver­
haltnisse i.ibernehmen. Auch bei uns ist der Trend zu immer 
grofl eren Betriebseinheiten vorhanden, geradezu als Voraus­
setzung fi.ir den sinnvollen Einsatz von Geraten zur Voll­
mechanisierung von Ernte , Sortierung, Lagerung und Trans­
port .  Bedenkt man, dafl viele Erkenntnisse in dieser Schrift 
erst  nach j ahre langen Versuchen bei z .  T .  betrachtlichen 
Verlusten gewonnen wurden,  dann laflt sich der grofle  Wer.t 
der meist in Tabellen- oder Diagrammform wiedergegebenen 
Zahlen besonders gut einschatzen. 
Bezeichnend is t ,  dafl man mehr als 30 Wissenschaftler - so­
wohl aus biologischen als auch aus technischen Bereichen -
herangezogen hat, um neueste Erkenntnisse  unmittelbar in 
der Produktion zu verwerten.  Das ist  hier auch gelungen,  
denn gerade auf dem Sektor ,, Kartoffel " wird in der DDR 
mit hohem Niveau gearbeitet .  
E . LANGERFELD (Braunschweig) 
Personalnachrichten 
Professor Dr. Richard Harder 85 J ahre 
Am 2 1 .  Marz 1 973 begeht Prof. HARDEn seinen 85.  Geburts­
tag. Er  war von 1 932 bis 1 958 Direktor des Pflanzenphysio­
logischen Instituts und geschaftsfi.ihrender Direktor der Bo­
tanischen Anstal ten der Universitat Gottingen, ist  Ehrendok­
tor der Technischen Hochschule Stuttgart  und der Universitat 
Giefl en sowie Mitglied verschiedener Akademien des In- und 
Auslandes .  Von 1 928 bis 1 962  hat Prof.  HARDER als Bearbei­
ter der n iederen Pflanzen an 12 Auflaqen des Lehrbuchs der 
Botanik fi.ir Hochschulen maflgebend mitgewirkt. 
In seinem Institut wurden die Probleme der Botanik in 
einer heute kaum vorstellbaren Spannweite bearbeitet .  Die  
Forschungsgebiete umfaflten Systematik, S toffwechsel - und 
Entwicklungsphysiologie und experimentell e Okologie . .  Ob­
wohl Prof .  HARDER groflen Wert auf die Arbeitsrichtung der 
Grundlagenforschung legte ,  haben viele der von ihm und 
unter seiner Leitung durchgefi.ihrten Arbeiten durch die sinn­
voll gewahlten Untersuchungsobj ekte entscheidende Ein­
bl icke in das Wachstums- und Entwicklungsgeschehen von 
Kulturpflanzen und praktisch interessan ten Mikroorganismen 
ermoglicht und zur Entwicklung neuer Methoden b eigetra­
gen, z .  B .  d ie  Kulturversuche von Algen, Arbeiten i.iber den 
Antagonismus von Mikroorganismen, Untersuchungen i.iber 
die  Fruchtkorperbildung von Bas idiomyzeten, und nicht zu­
l etzt das umfangreiche Forschungsprogramm zur Erforschung 
von Photoperiodismus und Bli.itenbildung. 
Die vielseit ige Ausbildung an seinem Institut und die Zu­
sammenarbeit m i t dem Institut fi.ir Pflanzenpatholo gie  und 
P flanzenschutz der Universitat Gi:ittinqen unter Leitung von 
Prof. Dr.  W. H.  FucHs haben dazu gefi.ihrt ,  dafl verschiedene 
Schi.i ler  von Prof.  HARDER heute auf den Gebieten Phyto­
pathologie und Pflanzenschutz tatig sind. 
Die  Biologische Bundesanstalt und der Deutsche Pflanzen­
schutzdienst wi.inschen dem Jubilar al les Gute .  
Oberregierungsrat a.  D. Dr .  Dr .  h .  c. Carl Stapp 85 Jahre 
Am 8 .  Marz 1 973 hat der fri.ihere D irektor des Institutes fi.ir 
Bakteriologie und Serologie der Bioloqischen Bundesanstal t ,  
Oberregierungsrat a .  D .  Dr .  pr. h.  c .  CARL STAPP, Braun­
schweig, sein 85. Lebensj ahr vollendet .  
Obwohl Tatigkeit und Verdienste des Jubilars anla13lich 
seines Ausscheidens aus dem aktiven Dienst 1 953 und spater 
anla13l ich ,, runder " Geburtstage in dieser Zeitschrift ausfi.ihr­
l ich gewi.irdigt warden sind, sei vor allem fi.ir die j ungen 
Kolleg<>n einiges Bemerkenswerte aus dem Lebenslauf CARL 
STAPPS erwahnt. 
Wahrend seiner 1 920 aufgenommenen Tatigkeit an der 
damaligen Biologischen Reichsanstalt in Berlin-Dahlem hat 
er sich einen weltweiten Ruf als Spezialist auf dem Gebiet 
der phytopathogenen Bakterien erarbeitet .  Neben seinen 
z ahlreichen Veri:iffentlichungen legte er seine Erfahrungen 
in der sechsten Auflage von SoRAUERS Handbuch der Pflan­
zenkrankheiten mit dem Beitrag ,, Bakterielle Krankhe iten " 
und in dem 1 958 erschienenen Buch ,, Pflanzenpathogene Bak­
ter ien"  nieder .  Selbstverstandlich ist  dieses in den Dienst 
der Wissenschaft gestellte Leben nicht ohne Ehrungen ge­
blieben, von denen nur wenige genannt seien : CARL STAPP ist 
Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher ,, Leo­
poldina "  in Halle und Trager der ,, Otto-Appel-Denkrni.inze " ; 
1 96 1  wurde ihrn die Wi.irde eines Ehrendoktors der Land­
wirtschaft durch die G eorg-August-Universitat in Gi:ittingen 
verliehen. 
Die Biologische Bundesanstalt und der Deutsche Pflanzen­
schutzdienst entbieten dem Jubilar ihre herzl ichsten Wi.in­
sche fi.ir sein persi:inliches Wohlergehen in den kommenden 
Jahren . 
Professor Dr. K. 0. Mu l ler 75 Jahre 
Am 16 .  Dezember b eging Professor Dr.  KARL OTTO Mi.iLLER 
seinen 75 . Geburtstag. Seine wissenschaftl ichen Verdie_nste 
sind anla13lich seines 70 .  Geburtstages in dieser Zeitschrift 
(Bd. 1 9 ,  1 967, S. 1 9 1 )  gewi.irdigt warden. Angesichts der heu­
tigen Entwicklung auf dem Gebiet der Phytoalexinforschung 
und der zunehmenden Erhellung der Hypersensibi l i tat  als  
Resistenzmechanismus zeichnet sich immer deutl icher die 
bleibende B edeutung der wisserischaft l ichen Arbe iten K.  0. 
Mi.iLLERS ub .  Er hat mit seiner Forschung einen wesentl ichen 
Anstofl zu neuen Entwicklungen in der Phytopathologie ge­
geben. Die  Biologische Bundesanstalt und der Deutsche Pflan­
zenschutzdienst wi.inschen dem Jubilar fi.ir die weitere Zu­
kunft die Festigung se iner Gesundheit und ein langes Wohl­
ergehen. 
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Vermerk uber die Quelle und den Vervie'. faltiger zu versehen. Er­
folgt die Entrichtung der Gebuhren durch Wertmarken der In­
kassostelle, so ist filr j edes vervielfaltigte Blatt eine Marke im
Werte van 0,15 DM zu verwenden.
Das Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes er­
scheint monatlich . Bezugspreis : j ahrlich 52 ,80 DM (einschliel3lich 
5,5 °/, Mehrwertsteuer 2,75 DM) .  Dieser Betrag erhoht sich im Inland 
um 2 040 DM. im Ausland um 3,60 DM Versandspesen. Bestellungen 
nehmen j ede Buchhandlung sowie der Verlag entgegen. 
Nachrichtenbl .  Deutsch.  Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 25. 1973 
